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Постановка проблеми. Сучасні економічні, політичні, та соціокультурні трансформації, що відбувають-
ся в Україні під впливом процесів глобалізації, ведуть до формування нового національного геоекономічного 
простору, який в найближчому майбутньому буде інтегрований у світовий. Все це обумовлює необхідність ви-
найдення якісно нових методичних і практичних підходів до формування шляхів стратегічного розвитку тери-
торій України. 
На сьогодні велика увага в нашій країні приділяється регіоналізації як одному із провідних напрямків 
реформування та подальшого розвитку української економіки. Цей підхід вимагає всебічного перегляду держа-
вного управління територіями. 
Різноманіття діючих концепцій і підходів до управління територіями створює потребу в оптимальних 
рішеннях всього комплексу проблем у господарському розвитку країни. 
Швидкість зміни зовнішнього середовища і сильна світова конкуренція сприяють об’єктивному процесу 
зміщення управлінських функцій держави з загальнонаціонального рівня на регіональний, що призводить до 
перетворення регіону з об'єкта зовнішнього управління в його активний самостійний організаційний суб'єкт [4]. 
Системна трансформація економічних процесів в країні підкреслюють нагальність створення нових 
управлінських моделей для розв’язання регіональних соціально-економічних проблем і забезпечення сталого 
розвитку господарства територіальних систем. У цьому зв'язку в економічній науці посилюється увага до дос-
ліджень щодо пошуку нових методів регіональної організації господарства та управління ним.  
Ґрунтуючись на нормативно-правових актах Уряду України (Державна програма розвитку транскордон-
ного співробітництва на 2011-2015 роки, Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільс-
тво, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Концепція державної регіональної політики), за-
вданнями регіональної політики є створення умов для активізації підприємницької діяльності та модернізації 
промислового виробництва, розвиток зв'язків між бізнесом і структурами місцевої влади, як основних переду-
мов, що забезпечують підвищення конкурентоспроможності економіки регіонів і України в цілому.  
Входження України в європейську систему господарювання вимагає вивчення досвіду європейських ін-
теграційних процесів, серед яких вагому роль відіграє регіональна інтеграція – транскордонне співробітництво 
[7, с.12].  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розробки та реалізації регіональної політики тра-
нскордонного співробітництва в умовах інтеграції України до глобального геополітичного та економічного 
простору присвячена значна кількість наукових праць. Так, теоретичну та методологічну основу досліджень з 
регіоналістики у значній мірі складають роботи вітчизняних науковців – Л. Антонюк, І. Бакушевич, П. Бєлєнь-
кого, І. Брикової, І. Бураковського, М. Войнаренка, А. Голікова, В. Демченка,В. Дергачової, М. Долішнього, 
Н. Казакової, Ю. Макогона, М. Мальського, Є. Матвєєва, Л. Матросової, Н. Мікули, Л. Левковської, 
А. Павлюка, О. Пастернака, С. Соколенка, І. Тимечка та ін. 
Чимало наукових праць з тематики просторового розвитку територій було опубліковано російськими до-
слідниками: А. Асаулом, М. Афанасьєвим, Т. Биковою, В. Дворцовим, В. Дергачовим, Л. Мясніковою,  
С. Пятінкіним, Г. Федоровим, Т. Цихана.  
Невирішена раніше частина загальної проблеми. Вивченням основних передумов і тенденцій транско-
рдонного співробітництва займалися багато українських і зарубіжних науковців, однак системним досліджен-
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ням транскордонного партнерства, його ролі в міжнародних економічних відносинах України, перспективам 
розвитку транскордонних об'єднань у нашій країні не приділено належної уваги. 
Мета статті. Метою статті є визначення місця і ролі транскордонного співробітництва в системі між-
народних економічних відносин на сучасному етапі розвитку світогосподарської системи. 
Виклад основного матеріалу. В умовах поглиблення міжнародної спеціалізації Україна розвиває двос-
торонні міждержавні відносини з більшістю країн світу. Найбільш ефективно це відбувається в межах транско-
рдонних об'єднань. У цьому контексті транскордонна співпраця розглядається як специфічна сфера міжнарод-
ної діяльності, що спрямована на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, 
екологічних, культурних та інших відносин між територіями [5]. 
Для транскордонного співробітництва, на відміну від міжнародного співробітництва, характерні наяв-
ність кордону і необхідність його облаштування, а також загальне використання природних ресурсів і, відпові-
дно, загальне вирішення спільних проблем. Транскордонне співробітництво, будучи фактором інтеграційного 
процесу і передумовою інноваційного розвитку, спрямоване на досягнення максимального зближення соціаль-
но-економічного розвитку регіонів, тобто на повну ліквідацію будь-яких обмежень на шляху руху товарів, ро-
біт, послуг, робочої сили, капіталу і технологій через кордон [6]. 
 У цьому зв'язку необхідно визначити інноваційну стратегію, яка була б націлена на вирішення проблем, 
що стоять перед суспільством. Це і зараз виступає пріоритетом розвитку українських регіонів для забезпечення 
сталого та збалансованого економічного розвитку бізнес-учасників. Для всебічного врахування потреб учасни-
ків зовнішньоекономічного співробітництва необхідно розробити та погодити низку соціальних та економічних 
вимог, що висуваються до українських територій і сприятимуть їхньому довгостроковому широкомасштабному 
і збалансованому розвиткові. Для цього необхідна управлінська взаємодія просторового планування, галузевих 
програм і окремих великих спільних проектів для розробки заходів по співпраці, в тому числі і в зовнішньоеко-
номічній сфері. 
Завдяки своєму вигідному геополітичному і геоекономічному розташуванню Україна володіє значними 
потенційними можливостями щодо налагодження міжнародної співпраці, зокрема із  безпосередніми сусідами – 
Росією, Білорусією, Молдовою, Румунією, Угорщиною, Словаччиною, Польщею, Болгарією, Туреччиною та 
Грузією.  
Транскордонне співробітництво становить одну з форм інтеграційної взаємодії прикордонних тери-
торій різних держав через коопераційні, виробничі та інші зв’язки окремих господарюючих суб’єктів [10]. 
Однією з причин появи прямих прикордонних зв'язків між внутрішньодержавними утвореннями є те, що 
на рівні держави складно самостійно швидко і ефективно вирішувати, особливо в прикордонних регіонах, за-
вдання, які входять в зону їхньої відповідальності і є необхідною умовою економічного розвитку розділених 
кордоном територій. Тому участь України у транскордонному співробітництві є основою для розширення взає-
мовигідної торговельно-економічної співпраці на рівні регіону, тобто прикордонне співробітництво дозволяє 
вирішувати локальні проблеми на місцях, а також сприяє міжнародній інтеграції на рівні держави [5]. 
Транскордонна регіоналізація виникає у відповідь на виклики глобалізаційних процесів і виступає новим 
підходом до просторової організації економіки у ХХІ сторіччі. 
У науковій літературі виділяють чотири стадії розвитку транскордонного співробітництва [18]: 
1. Локальні прикордонні контакти. 
2. Взаємодія адміністративно-територіальних одиниць, муніципальних утворень держав (в рамках побра-
тимських угод між містами, договорами про міжрегіональне співробітництво тощо). 
3. Реалізація між суб'єктами різних країн транскордонних проектів у різних сферах (економічних, соціа-
льних, екологічних, культурних), мета яких – налагодження взаємозв'язків між учасниками проекту. 
4. Мережева форма транскордонного співробітництва, що припускає взаємодію між учасниками різних 
рівнів по обидві сторони кордону. На цій стадії формуються транскордонні регіони. 
Саме такою логікою підпорядкована архітектура програм регіонального розвитку, найбільш значущою з 
яких у контексті транскордонної регіоналізації є програма Європейського Союзу «Interreg» [18; 20]. Вона розроб-
лена для фінансування і розвитку транскордонного співробітництва між регіонами в двох або більше державах-
членах Європейського Союзу та програми розвитку транскордонної співпраці на зовнішньому кордоні ЄС (на-
приклад, програма прикордонного співробітництва ТАСIS). 
На етапі виникнення транскордонного співробітництва мотиви країн-учасниць цього процесу мали сис-
темний характер. Фактори розгортання регіональної інтеграції торкались як історичних традицій, так і актуаль-
ного геополітичного становища, економічних, політичних та соціокультурних інтересів народів Європейського 
континенту. Можна стверджувати, що транскордонне партнерство є важливим чинником з точки зору цивіліза-
ційної ідентифікації кожного з регіонів-учасників [7].  
Таким чином, транскордонна регіоналізація – один з пріоритетів сучасної політики Європейського Сою-
зу. ЄС реалізує низку великомасштабних програм, спрямованих на підтримку прикордонного співробітництва 
та інтеграційних процесів на внутрішніх і зовнішніх кордонах Євросоюзу. У цьому контексті прикордонне 
співробітництво розглядається як перспективний інструмент прискорення розвитку периферійних територій, 
розташованих на кордонах національних держав. Така інтеграція, зрештою, вирівнює розвиток на всій території 
Європейського Cоюзу. До всього іншого, передбачається, що різноманіття природних, соціокультурних та еко-
номічних особливостей різних регіонів може значно сприяти розвитку різних сфер суспільного життя [7]. 
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Найбільш обширний досвід транскордонного співробітництва накопичений Європейським Союзом, який 
використовує розвиток транскордонних зв'язків для посилення інтеграційних процесів. ЄС розроблено та апро-
бовано різні механізми формування нових просторових форм міжнародної економічної інтеграції – єврорегіо-
нів. 
Створенню транскордонних регіонів в Україні сприяє регіональна політика Європейського Союзу, яка 
стимулює розвиток зв'язків між прикордонними територіями різних країн, у тому числі тих, що не входять до 
ЄС. Розвиток транскордонного коопераційного простору веде до розширення ринку праці, товарів, послуг, 
інвестицій. Така інтеграція забезпечує додаткову синергію та соціально-економічну доповнюваність. 
Саме тому державна стратегія України повинна визначати умови для підвищення конкурентоспромож-
ності регіонів, забезпечивши їхній сталий розвиток на сучасній технологічній основі.  
У розвинених країнах одержали визнання кластерні принципи організації виробничої взаємодії на регіо-
нальному рівні. Цей підхід надає великі можливості для підвищення як конкурентоспроможності місцевого 
бізнесу, так і ефективності економічної політики регіональної влади. В даний час підхід до регіонального роз-
витку, заснований на кластерах, все більш активно починає впроваджуватися в практику України і Російської 
Федерації. 
Переваги кластерної стратегії як складової сучасної регіональної політики зараз широко обговорюються 
урядами країн СНД. Кластерний підхід дозволяє підвищити ефективність взаємодії приватного сектора, держа-
ви, торгових асоціацій, дослідницьких та освітніх установ в інноваційному процесі. 
Виконання регіоном місії активного учасника інноваційного процесу пов'язане з урахуванням тонкої діа-
лектики сучасного регіонального розвитку. Регіональні інноваційні системи, кластери, перетоки знання, колек-
тивне навчання стають джерелами синергії, джерелами зростаючої віддачі, економічного зростання і процві-
тання регіонального співтовариства.   
Висновки. Головною проблемою розвитку економіки України є надзвичайна розбалансованість її систе-
ми, некерованість як в адміністративному розумінні, так і в сфері дії економічних законів. Вирішення цієї про-
блеми залежить від впровадження в Україні нової регіональної економічної політики на кластерній основі, по-
літики регіонального саморозвитку. Так як кластери у складі територій передбачають комплексну взаємодію 
усіх елементів виробничої системи з орієнтуванням на максимальний економічний і соціальний ефект [16]. 
Світові процеси глобалізації та регіоналізації обумовлюють розширення ролі регіонального чинника. За 
сучасних умов одним з елементів динамізації економічного розвитку України та максимального використання її 
порівняльних переваг є активізація нових форм транскордонного співробітництва. Враховуючи структуру та 
особливості транскордонного співробітництва, необхідно робити наголос на стимулюванні малого та середньо-
го бізнесу. 
Очевидно, що мета транскордонного співробітництва, яка реалізується через систему взаємопов’язаних 
завдань, за якими стоять питання зростання й зайнятості населення, соціальної солідарності, сталого навколиш-
нього середовища, відповідає цивілізаційним викликам [7]. 
 У  боротьбі  з  чинниками  негативного  впливу  на  транскордонне  співробітництво регіонів нашій дер-
жаві слід врахувати зарубіжний досвід щодо навичок спільного планування розвитку прикордонних територій, 
а також щодо формування  належної  інфраструктури, необхідної  для  організаційно-правового,  фінансового та 
кадрового обслуговування потреб кордонів [17].  
Державна політика повинна сприяти використанню механізмів транскордонного співробітництва, серед 
яких – формування його інноваційних форм (транскордонних кластерів, транскордонних об’єднань, організація 
цивілізованої прикордонної торгівлі). 
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